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BNO GENERAL OE FILIPINAS 
Secretaria. 
Secc ión 2.a 
Negociado de e l e e c i o n e » . 
El Excmo. Sr. Gobernador General se ha servido 
disponer se publiquen en la Gaceti los nombres de 
los Gobernadorcilios que han sido elegidos para el 
presente bienio de 1892 á 94 en los pueblos que á 
continuación se expresan: 
Provincia de Camarines $ur. 
Manrairín. . D. Pedro Nolasco. l.er lugar 
de la terna. 


















San Miguel de 
Mayumo. 
Provincia de Bíilacan. 
D. Pedro Sayo, 
» Lucio Maniquis. . ) 
Provincia de Camarines Norte. 
Mambolao. . D. Eustaquio Agrls. . 
Indan. . > Anacleto Guinto. 
l .fr id. id. 
l.er lugar 
de la terna. 
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Manila, 13 de Agosto de 1892.—El Secretario, Luis 
3 la Torre y Villanueva. 
SECRETARIA DE GOBIERNO DE L A AUDIENCIA 
T E R R I T O R I A L D E C E B U . 
El limo. Sr. Presidente de esta Audiencia, se ha ser-
ado nombrar Jueces de Paz en la provincia de Zam-
" 'a para el bienio de 1892 á 1894, k los expre-
en la siguiente relación: 
Pueblos. Jueces de Paz. 
Zamboanga. . D. Ensebio Atilano y Gregorio. 
«"•María. . » Bonifacio Sta. Teresa y Zamora. 
.etuatl . * Leocadio Enriquez y Ramón. 
Jala- . » Luis Enriquez y Ramón, 
«erceiea. . » Manuel Saavedra y Manuel, 
«abela deBasilan. » José Espinoza y Langasca. 
. ^ebú, 28 de Julio de 1892.—El Secretario de go-
Dlemo, Mariano de Caldas. 
Parte militar, 
^ G 0 3 I B K N O M I L I T A R . 
U la. Plata para el dia 17 de Agosto de 1892. 
íArada Y V i g i l a n c i a , Artillería y núm. 72 y 73.—Jefe 
• Comandante de Caballería, D. Juan Zanon. 
J). p Sla.aria) el Sr. Coronel de la 3.a li2 Brigada, 
ti¿er{railclsco Canellas.—Hospital y provisiones, Ar-
Wia*' Capitán. -Reconocimiento de zacate y vigi-
%rí montada> Artillería.—Paseo de enfermos, Ar-
{)pa:~";Música en la Luneta, Artillería. 
T 11 de s- E . — E l Teniente Coronel, Sargento 
íor) José García Coge 3 ees. 
Anuncios oficiales. 
RSAL Y PONTIFICIA. UNIVERSIDAD DE STO. TOMAS 
D E M A N I L A . 
Se anuncia por dispos c:on del M. R. P. Rector y 
Cancelario, que !a niat¡ícula de Cirujanos Ministrantes 
ó practicantes de Medecina, idem de Farmacia y Matro-
nas ó Parteras, estará abierta los quince primeros dias 
del mes de Setiembre próximo. 
Practicantes de Medicina. 
Todo el que desé Í cursar la expresada enseñanza y 
obtener el título cerreípondiente deberá sujetarse á los 
estudios y reglas entre los cuaies se ven los siguientes: 
Para ingresar en la indicada enseñanza deberán ha-
ber cumplido 18 »ñ ¡s y ser de buenas costumbres. 
E l primí r estremo se probará con la exhibición de la fé 
de bautismo y el segundo con un certificado expe-
dido por el Gobernadorcillo con V.o B.o del Cura 
Párroco. 
Deberán probar además mediante un exámen, sabar 
leler y escribir el castellano, las cuatro regles de arit-
mética con el conocimiento del sistema métrico decimal, 
y doctrina cristiaca. 
Dicho exámen por disposición del M. R. P. Rector 
se verificará ante al Catedrático Sr. D. José de Antelo. 
La enseñanza se dará en dos años divididos en 
cuatro semestres. 
Las clases serán diarias y se darán en el Colegio 
de S. José las teóricas y en el Hospital de S. Juan de 
Dios las prácticas que las exijan. 
Los derechos de la matrícula serán tres pesos por 
matrícula en cada uno de los cuatro semestres, en 
dos plazos; mitad al inscribirse ea matrícula y la otra 
mitad al mediar el curso, y tres pesos por derechos 
de exámen. 
Practicantes de Farmacia. 
Los que deseen ingresar en ella deberán sujetarse 
á los estudio» y reglas prescritas en el Reglamento, 
entre los cuales se hal'an los siguientes: 
Sabrán leer y escribir correctamente la lengua 
castellana, probando conocer el catecismo de la doc-
trina cristiana. 
Sufrirán un examen pré^io que abrazará las cuatro 
reglas elementales de aritmética, námeros innomina-
dos, pesas y medidas usuales y sistema métrico de-
cimal. 
Ser mayores de 18 año?, y de buena conducta, acom-
pañando al efecto fé de bautismo y certificación de 
la priacipalía de' pueblo de su Daturaleza ó del en 
que residan los últimos dos años, visada por el R. C. 
Párroco. 
E l exámen preparatorio se verificará ante el Pro-
fesor de la Escuela Sr. D. Tomás Torres. 
L a enseñanza se dará en cuatro semestres. 
Los alumnos abonarán en concepto d^ derechos tres 
pesos por matrícula en cada uno de los cuatro se-
mestres, en dos pía os; mitad al inscribirse en !a ma-
trícula y otra mitad al mediar el curso, y tres pesos 
por derechos de exámen. 
Las clases serán diarias y tendrán lugar en las 
Cátedras de la Facultad en el Real Colpgio de S. José. 
Matronas. 
E n el Reglamento para la organización y régimen 
de la expresada escuela se encuentra entre otros el 
siguiente art. 4 . 0 
Los requisitos que se exijirán á las que d^séen 
matricularse en los estudios de Parteras son: 
1 o Haber cumplido 20 años de edad. 
2.o Ser casada ó viuda. 
La casada necesita autorización por escrito de su 
marido. 
3.o Justificar pnr certificación de su Párroco tener 
buena vida y costumbres. 
4 .0 Saber con aprovechamiento la primera ense-
ñanza elemental, esto es: hablar, leer y escribir el cas-
tellano, las cuatro primeras reglas de aritmética y la 
doctrina cristiana. 
E l examen de ingreso y la matrícula se verificará 
ante el Profesor de la Escuela Sr. D. José López de 
Iraztorza, S. Sebastian núm. 45. 
La enseñanza para las parteras es gratis. 
Manila, 12 de Agosto de 1892.—El Secretario 
genera). Licenciado Biás C. Alcuaz.—V.« B.* — E l Rector, 
Fr. Matías Gómez. 
E S C U E L A PRACTICA PROFESIONAL 
D E A R T E S Y OFICIOS D E M A N I L A . 
Debiendo proveerse por concurso la plaza de Maes-
tro del taller de Herrería de esta Escuela, las per-
sonas que se crean aon conocimientos prácticos su-
ficientes para desempeñar dicha plaza, podrán presen-
tar sus instancias en esta Secretaría (Palacio 8) den-
tro del plazo de 15 dias á contar desde la publica-
ción del presente anuncio. Los interesados deberán 
aeooipañai' loa dcoumentoa que --irediten su aptitud, 
advirtiendo que serán preferidos los industriales que 
cuenten con talleres ó establecimientos abiertos en 
esta Capital. 
Manila, 13 de Agosto de 1892.—El Secretario, E n -
rique Villamor. 
GOBIERNO CIVIL DE BATANO AS. 
Hallándose depositada en el Tribunal de esta Ca-
becera, una yegua de pelo moro, cogida suelta sin 
dueño conocido en la comprehension del pueblo de 
Tanauan de e?ta provincia, se anuncia al público 
para que por el término de treinta dias, contados desde 
esta fecha, se presente en este Gobierno el que se 
considere dueño de dicho animal, con los docu 
mentes justificativos de propiedad, á reclamarlo; en 
la inteligencia de que pasado dicho plazo sin que 
nadie haya deducido su acción, se procederá á lo que 
hubiere lugar. 
Batangas, 10 de Agosto de 1892.—Moriano. 
Hallándose depositado en el Tribunal de esta Ca-
becera, un potrillo de pelo bayo, cogido suelto sin 
dueño conocido en la comprehension del pueblo de 
Lemery de esta provincia, se anuncia al público para 
que por el término de treinta dias, contados desde 
esta fecha, se presente en este Gobifrno el que s« 
considere dueño de dicho anima1, con los documentos 
justificativos de propiedad, á reclamarlo; en la inte-
ligencia de que pasado dicho plazo sin que nadie 
haya deducido su acción, se p ocederá á lo que hu-
biere lugar. 
Batangas, 13 de Agosto de 1892.—Moriano. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
D E T A Y A B A S . 
Hallándose depositada en el Tribunal de esta Ca-
becera, una yegua cogida suelta sin dueño conocido 
en la comprehension del pueblo de Dolores de 
esta provincia, sé anuncia en pública subasta para 
que en el término de treinta dias contados desde esta 
fecha, se presenten en este Gobierno á reclamar di-
cho animal, con los documentos justificativos de pro-
piedad, los que se consideren dueños del mismo; en 
la inteligencia de que pasado dicho p'azo, sin que na-
die haya deducido su acción, se procederá á su venta 
en pública subasta. 
Tajabas, 11 de Agosto de 1892.—Duque de Sevilla, 
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SANIDAD MARITIMA DEL PUERTO DE ILOILO 
Estado mensual del movimiento de buques habidos en este Puerto durante el mes de Julio próximo pásalo. 





























































































Mr. M. F . Mikkelsen. 
» P. Zabala. 
» M. Jallak. 
» C. de Luzarraga. 
» Case. 
» J . Lorine. 
» J . Alslon. 
» Brutuny. 
» Ang Barchers. 
» Jameson. 
» J . Jrgens. 
» J . Cook. 
» Cristensen. 






























































Sra. y 2 




















Entró sin patente 
Iloilo, Lo de Agosto de 1892.—El Director, Isidro Beneyto. 
Estado mensual del movimiento de buques habidos en este Puerto durante el mes de Julio próximo pasado, 





















































































Mr. Hy. Garson. 
» Hanssen. 
» E . Hass. 




» J . Loriner. 
» J . Jrgens. 
» W. J . Jameson. 
» Ang Barchers. 
» J . Alslon. 
» Brutuni. 
» Cook. 






Gibraltar P. O. 
Qucenstowon P. O. 
Üelavare Break.lP. O 
Id Brecak.er P. órd.s 
Hong-kong. 
Inglaterra vía Manila 
Reino Unido vía Cebú 
Gibraltar P. O. 
Gibraltar P. O. 





































































lloilo, l.o de Agosto de 1892.—El Driector, Isidro Beneyto. 
Estado mensual del movimiento de buques de cabotaje que se le han presentado patente en la Sanidad de este Puerto durante el mes de Julio próximo 



































































































R ó m u l u s . 












Ntra. Sra. del Rosario. 
Capitanes. 
D. Blás Aboitis. 
» J . B. Mendiola. 
» A. Guicochea. 
» E . T remoya. 
» J . Garte s. 
» Mateo David. 
» E , Tremoya. 
» S. Millet. 
» S. Rentería. 
» E . Tremoya, 
» Mateo David, 
» T, Caliso. 
» A. Guicochea. 
» E . Uruticochea. 
» J . Amparo. 
» E . Tremoya. 
» Blás Aboitis. 
» A. Guicochea. 
» E , Tremoya. 
» R Olaviaga. 
Procedencias. 
Pto, Sta. María, 
Cebú. 
Mani la . 
Cebú y escalas. 
Manila. 





Bais y escalas. 
B a i s . 
Cebú y escalas. 
Manila y escalas, 
Manila. 
Manila y escalas. 
Zamboanga y escalas 
Manila. 















































































































Entró sin patente. 
Id. id. id. 
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^ensual del movimiento de buques de cabotaje que han pedido patente á la Sanidad de este Puerto durante el mes de Julio próximo pasado. 













































































D. B'ás Aboitis. 
» J . B. Mendiola. 
» A. Guicochea. 
» E Tremoya. 
» P. de Zabala. 
» José Garteis. 
» S. Millet. 
» E . Tremoya. 
» J- Rentería. 
» TomAs Caliso. 
» E . Tremoya. 
» Mateo David. 
» J . Guicochea. 
» J . A. Amparan. 
» E Tremoya. 
» Biáa Aboitis. 
» A. Guicochea. 








Idem y escalas. 
Idem ' id. 
Zamboang'a y escalas, 
Bais 
Manila. 
Capiz y Manila. 
Romblon y Manila. 
































































































Salió sin patente. 
id. id. id. 
id. id. id. 
id. id. id. 
Iloilo, Lo de Agesto de 1892.—El Director, Isidro Beneyto. 
BERIA G E N E R A L DE HACIENDA PUBLICA 
B E F I L I P I N A S . 
é Arizcun, Tesorero general de Hacienda de 
Islas. 
saber: que por la Cvja de Depósitos de esta 
0 general se espidieron á favor de D. Gon-
uasoo, como Administrador legal de los bienes 
hijo D. Jesús Mariano Tuason, cuatro cartas 
por concepto de depósitos voluntarios trans-
al plazo fijo de 12 meses fecha y al in-
5 p§ anual, cuyos números, fechas é impor-
detailan á continuación: 
? -
Importe 
Fecl ia de la i m p o s i c i ó n pesos. cént. 
1640 29 de Mayo de 1891. 1050 » 
3941 22 de Diciembre id. . 100 » 
142 15 de Enero de 1892. 491 47 
164 16 id. id. . 3307 50 
habiéndose quemado las citadas cartas de pa^o 
" incendio ocurrido en la Escolta, arrabal de Bi-
en la noche del 13 de Marzo último, según 
festacion del interesado, el Excmo. Sr. Intendente 
il de Haoienda, de conformidad con lo propuesto 
«ta Tesorería, se ha servido disponer se haga 
lo quema de las mismas, como lo ejecuto por 
del presente anuncio que se publicará en las 
f oficiales de esta Capital y de Madrid á fin 
loa que se consideren con derecho á los es-
|do. 0^8 documentos se presenten á deducirlo por 
1 por medio de apoderado, dentro del plazo de 
,fl0) 4 contar desde la fecha de la publicación 
.primer anuncion; en la inteligencia de que trans-
ido dicho plazo sin haberlo verificado, se tendrán 
"'is y da ningún ralor las cartas de pago de 
Ee trata. 
N a , !0 de Agesto de 1892.—José Arizcun. .1 
'José Arizcun, Tesorero general de Hacienda 
1 estas Islas, 
saber; que por la Caja de Depósitos de esta 
«rería general se espidieron á favor de D. Gon-
luazoa, como Administrador legal de los bienes 
i hij* D.a A.na M.a Esperanza Tuason, siete cartas 
o^0 por concepto de depósitos voluntarios trans-
'esi al plazo fijo de doce meses fecha y al in-
116 5 p § anual, cuyos números, fechas é im-





Fecha de la i m p o s i c i ó n pesos_ cént< 





























Y habiéndose quemado las citadas cartas de paffo 
en el incendio ocurrido en la Escolta, arrabal de Bi-
nondo, en la noche del 13 de Marzo último, según 
manifestación del interesado, el Excmo. Sr. Intendente 
general de Hacienda, de conformidad con lo propuesto 
por esta Tesorería, se ha servido disponer se haga 
saber la quema de las mismas, como lo ejecuto por 
medio del presente anuncio que se pubUcará. en las 
Gacetas oficiales de esta Capital y de Madrid, á fin 
de que los que se consideren con derecho á los ax-
presados documentos se presentea á deducirlo, por 
sí ó por medio de apoderado, dentro del plazo de nn 
año, á contar desde la fecha de la publicación del 
primer anuncio; en la inteligencia de que transcurrido 
dicho plazo sin haberlo verificado se tendrán por nu-
las y de ningún valor las cartas de pago de que se 
trata. 
Manila, .10 de Agosto de 1892.—José Arizcun. .1 
Don José Arizcun, Tesorero general de Hacienda de 
est'^ s Islas: 
Hago sauer: que por la Caja de Depósitos de esta 
Tesorería general se espidieron & favor de D. Gon-
zalo Tua-on, como Administrador legal de los bienes 
de su hija D.a Carolina Luisa Amalia Tuason, ocho 
cartas de pago, por concepto de depósitos voluntarios 
transfenbles al plazo fijo de doce meses fecha y 
al interés de 5 p § anual, cuyos números, fechas é 

























































EnerD de 1892. 
Y habiéndose quemado las citadas cartas de pago 
en el incendio ocurridp en la Escolta arrabal de 
Binondo en la noche del 13 de Marzo último, se-
gún manifestación del interesado, el Excmo. Sr. In-
tendente general de Hacienda, de conformidad con 
lo propuesto por esta Tesorería, se ha servido disponer 
se haga saber la quema de las mismas, como lo eje-
cuto por medio del presente anuncio que se publi 
cará en las Gacetas oficiales de esta Capital y de 
Madrid, á fin de que los que se cansideren con derecho 
á los expresados documentos, se presenten á dedu-
cirlo, por si ó por medio de apoderado dentro del 
plazo de un año, á contar desde la fecha de la publi-
cación del primer anuncio; en la inteligencia de que, 
transcurrido dicho plazo sin haberlo verificado, se 
tendrán por nulas y de ningún valor las cartas de 
pago de que se trata. 
Manila, 10 ¿e Agosto de 1892.^José Arizcun. .1 
Don José Arizcuo, Tesorero general de Hacienda 
de estas Islas. 
Hago saber: que por la Caja de Depósitos de esta 
Tesorería general, se espidieron á favor de D. Gon-
zalo Tuason, como tutor y curador de los menores 
D. José, D. Miguel y Doña Concepción Rosales, tres 
cartas de pago, por concepto de depósitos volunta-
rios transfenbles al plazo de fijo da doce meses fe-
cha y al interés de 5 p § anual, cuyos números, fe-






F e c h a de la i m p o s i c i ó n pesogt Gént> 
1016 1281 28 de Abril de 1891. 900 » 
2219 2871 12 Setiembre id. . 400 » 
379 501 10 Febrero 1892. 400 » 
Y habiéndose quemado las citadas cartas de pago 
en el incendio ocurrido en la Escolta, arrabal de Bi-
nondo, en la noche del 13 de Marzo úhimo, según 
manifestación del interesado, el Excmo. Sr. Inten-
dente general de Hacienda, de conformidad con lo 
propuesto por esta Tesorería se ha servido disponer 
se haga saber la quema de las misms, como lo eje-
cuto por medió del presente anuncio que se publi-
cará en las Gacetas ojiciales de esta Capital y de 
Madrid, á fin de que los que se consideren con de-
recho á los eapresados documentos, se presenten a 
deducirlo por si ó por medio de apoderado, dentro 
del plazo de un año, á contar desde la fecha de 
la publicación del primer anuncio; en la inteligencia 
de que transcurrido dicho plazo sin haberlo verificado, 
se temlrán por nulas y de ningún valor las cartas 
de pago de que se trata. 
Monila, 10 de Agosto de 1892.—José Arizcun. .1 
Don José Arizcon, Tesorero general de Hacíanda de 
estas Islas. 
Hago saber: que en 16 de Enero último se espi-
dió por la Caja de Depósitos una carta de pago á 
favor de D. José Antonio Goi'ézolo, por valor de 
pfs. 1.000, bajo el concepto de depósito voluntario 
transferible al plazo fijo de 12 meses fe:ha y al in-
terés -de 5 p § anual, de la cual se halla tomada ra-
zón á loa números 137 del registro de inscripción y 
176 del dUrio de entrada, y habiéndose quemado la 
citada carta de pago en el incendio ocurrido en la 
Escolta, arrabal de Binondo, en la noche del 13 de 
Marzo último, según manifestación del interesado, el 
Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, de con-
formidad con lo propuesto por esta Tesorería, se ha 
servido disponer se haga saber la quema de la misma 
como lo ejecuto por medio del presente anuncio que 
se publicará en las Gacetas Oficiales de esta Capilal 
y de Madrid^ á fin de que los que se consideren 
con derecho al espresado documento, se presenten á 
deducirlo, por si ó por medio de apoderado, dentro 
del plazo ae un año, á contar desda la fecha de la 
publicación del primer anuncio; en la inteligencia de 
que transcurrido dicho plazo sin haberlo verificado; se 
tendrá por nula y de ningún valor la carta de pag'o 
de que se trata. 
Manila, 10 de Agosto de 1892.—José Arizcun.. .1 
Don José Arizcun, Tesorero general de Hacienda di; 
estas Islas. 
Hago saber: que en 12 de Diciembre de 1891 y 
20 de Enero de 1892 se espidieron por la Caja de 
Depósitos dos cartas de pago á favor de D. Juan 
Bautista Mendiola por valor de pfs. 3.630 la primera 
1 0 5 2 17 de Agosto dé \%%% f Gaceta de Manra.— 
y pfs. 3240 la segunda, bajo el concepto de depó-
sitos voluntarles transferibles si plazo fijo de 12 me* 
ses fecha y al interés de 5 p § anual, de las cuales 
«e halla tomada razón á los núms. 2878 y 167 del 
registro de inscripción y 3843 y 222 del diario de 
entrada respfctivaTn nte, y habiéndose qm-mado las 
citadas cartas de psgo e n el incendio ocurrido en la 
Escolta, arrabal de Binondo, e n la noche del 13 de 
Marzo último, s^gun manifestación del interesado, el 
Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, de con-
formidad con lo propuesto por esta Tesorería, se ha 
servido disponer se huga S í t h e r la quema de las mis-
mas, como lo ejecuto por medio del presente anuncio 
que se publicará en las Gacetas oficiales de esta Ca^ 
pilal y de Madrid, á fin de que los qus se con-
sideren con d-recho á los expresados documentos, se 
presentan á dectuc rlo por si ó por medio de apode-
rado, dentro del plazo de un año, á contar desde 
la fecha de la rublicacion del primer anuncio; en 
la inteligencia de que, transcurrido dicho plazo sin 
habido v-rideado, se tendrán por nulas y de nin-
gún valor las cartns de pago de que se trata. 
Maniia, 10 de Agosto de 1892.—José Arizcun. .1 
Don José Arizcun, Tesorero general de Hacienda de 
de est«s Islas, 
Hago saber: que en 20 de'Octubre de 1891 se 
espidió por la C i j a de depósitos una carta de pago 
á favor de D. Vicitoriano Fernandez por valor de pesos 
400, bajo el concepto de depósito voluntario trans-
perible al plazo fijo de 12 meses fecha y al-interés 
de 5 p g ¿D119I; de la cual se halla tomada razón 
á los números 2515 del regústro de inscripción y 
3263 del diario de entrada; y habiendo sufrido es-
travm la citada carta de pago según manifestación 
del interesado, el Excmo Sr. Intendente general de 
Hacienda de coufurmidad con lo propuesto por esta 
Tesorería, se ha servido disponer se haga saber el 
estravío de la misma, como lo ejecuto por medio del 
presente anuncio que se publicará en las Gacetas 
oficiales ÜQ esta Capital y de Madrid, á fin deque 
los que se consideren con derecho al expresado do-
cumento, se presenten á deducirlo, por sí ó por medio 
de apoderado, de¡ tro del plazo de un año, á contar 
desde la fecha de la publicación del primer anuncio; 
en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo sin 
haberlo verificado, se tendrá por nula y de ningún 
^\&lor la carta de pxgo de qne se traía. 
Manila, 10 de Agosto de 1892—José Arizcnn .1 
Don José Arizcun, Tesorero general de Hacienda de 
estas .Islas. 
Hago saber: que en 31 de Enero de 1891 se 
ja^údió por la Caja de Depósitos una carta de pago 
4 -favor de DJ Juan Pr ego y Jaramillo por valor 
de pfs. 191'56, bajo el concepto de depósito volun-
tario transfe ible ai plazo fijo de 12 meses fecha 
y al interés de 5 pg anual, de la cual se halla 
lomada razón á los números 249 del registro de 
inscripción y 325 del diario de entrada; y habiendo 
sufrido estravio la citada carta do pago, según ma-
nifestación del interesadel Excmo. Sr. Intendente 
general de Hacienda de confoomidad con lo- pro-
puesto por esta Tesoro; ia, se ha sarvido disponer se 
naga saber estravio de la misma, como io ejecuto 
por medio del presente anuncio que se publicará en 
las Gaceta oficiales de esta Capital y de Madrid, á 
á fin de que los que se consideren con derecho al 
expresado documeuto, se p^ésenten á deducir'o, por 
si ó por medio de apoderado, dentro del plazo de 
un año, á contar desde la fecha de la publieacion 
del primer anuncio, en |l»i inteligencia de que trans-
currido dicho piazo sin haberla verificarlo se tendrá 
por nula y de ningún valor la caHa de pago de que 
se trata. 
Manila, 10 de Agosto de 1892.—José Arizcun. .1 
Don Emilio GaUsteo Brumenque, Teniente Coronel 1 er 
Jefe dei Regimiento de Línea Manila núm 74. 
Hace saber: Que n o habiendo sido adjudicados 
los efectos que á continuación se expresan, e n la 
subasta celebrada el dia 6 del a^ual, se comvoca á 
aueva licitación por tercera vez que tendrá lugar en 
«1 Cuarto de Banderas del Cuartel que ocupa este 
liegimiento á las 9 en panto de la mañana dei dia 22 
leí corriente mes, al objeto de contratar los objetos 
de referencia, ante la Junta económica y bajo mi 
presidencia, con sugecion al pliego de condiciones 
que s e halla de ninniliesto en la calle de Legaspi 
uúm. 18, desde á las 8 hasta las 12 de la mañana. 
Para tomar parte en dicha licitación, los propo-
•entes deberán remitir con la oportunidad debida, sus 
proposiciones en pliégaos cerrados y ajustado i al mo-
delo que se expresa al pié de este anuncio, acom-
piñadas de la garaut a correspondiente y del docu-
iiiento que acr dite su aptitud iegal para contratar. 
Cavite, 13 de Agosto de 1892.—Emilio Galisteo. 
Objetos. 
18 cornetas sistema «La Hera> de tres pistones 
y tonos con sus anexas, arreglados en un todo á la 
vigente cartilla de uniformidad. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don F . de T. vecino de enterado del anun-
cio y pliego de condiciones para contratar 18 cor-
netas y sus anexas, re compromete á hacer dicho 
servicio á los orecios que se señalan en la relación 
que se acompaña. 
Y pera que sea válida esta proposición acompaña 
el correspondiente ta'on de depósito, exigido c^ mo 
garantía en la condición 4.a del pliego. 
Edictos. 
E n virtud de providencia dictada pov el S r . D . Rosendo 
R u f i f t a y Reguesens, Juez d Pa/. de e«té D i s ' í í t o PO f ir ic iones 
de nr imera instanc a del m's o en la e »us i n ú m . "2730 por 
infidelidad en la custodia d^ docutm1 itos, se c i ta y l lama á 
D . P-dro G a r c í a E n r i z o , E s ' r i b a n o que fue -n esle Tuzg^do, 
- a r a que den ro de nuere diae, a coatar des l^ al de la pu-
1 caolun de este edicto en la •Gaceta oficia'» d - esta G^ipit 1, 
se piesent í» ante p'ste Ju/g'ado sito en la Cali» Sal inas n ú m . [7 
par v d -c larar en la referida causa, apercibido que de no l u c i r l o , 
so le o a n r á el perjuicio que ' n dereclio hubiere !uff:*r 
JuzoMdo do Tondo v Escr iban ía del mismo á 13 de Agosto 
de 1892.—P. Antonio Mart ínez . 
Don Desiderio Montorio y SoMano, Juez d.> pr imera ins tanc ia 
en prop edad de esta provii icia de llocos Norte. 
Por Ja presente cito, llamo y »raplazo ai aas nte Agustm 
Saero y F é l i x , md o, natural «le S . Nico ás y vecino dei pueblo 
de Tondo, arrabal de Man la , del harangay n ú m 55 de D. G u i -
11-rmo f-srr-'lla, de veinticua'ro a ñ o s de edad, soltero, de oficio 
escribiente, de estatura y cu0?,)© regulares, pelo v cejas negros, 
ojos pardos, n s r z chata , barb l a n p i ñ o , co or moreno, cara ré-
g-nlar y con c icair ices de viruelas vis ib es en la m i s n n , y pro-
c sado Pn la causa n ú m . 4734 por el d lito frustrado de co-
h c ho, para que '-entro del l é r m l n o de treinta d í a s , contados 
de,-;d'j la pub l i cac ión de la presente requisitoria ea l a «Gaceta 
olici.il ¡le MaEiIkjj» se pr su i te en este Juzg'.de 6 eu l a cárcel 
p ú b ica de es t« provincia á ro testar los cargos quü 1 resultan 
en la citada causa, apercibido q ¡e de no hacerlo dentro do 
dicho phizo le pararán los perjuicios que pn derecho l u y a lugar, 
al propio or eno á las autoridad 8 y agentas de la po l i c ía j u -
dicial 1- busca y cap iura ce dicho sujeto remitiendo á j s t e Juz-
gado si fuere habido. 
Dado en L;to UÍ á 5 de Agosto de ISO?.—Desiderio Mo jtorio.— 
Por mandiido de su S t f a , , Ja l lo Agc . iu U 
Por la presente cito. Tamo y emplazo al ausenta P l á c i d o L u h 
y Patricio, solrero, de diez y! siete aflos de edad, indio, na iur i l 
y vecino de Dingras , sio apodo y empadren ido en la cabecera 
n ú m . treinfa y uno y procos ¡do en l a causa n ú m . 74y3 por 
hurto, p i r a que dentro del t é r m i n o da treinta d í a s , contados d e s l í 
ía nublicaci'm de l a presente reqn s t"r a e a ' a «Gac t i oficial 
de M í n i l - , » se pr sgn;een e-'e Juzgado ó en l a c á r e d p ú b i i c i 
de esta provincia á contes t i r Ing c a r g ó a que le resultan en la 
citada causa, apercibid) que de no hacer o de i tro de di^ho plazo, 
le pararán los perjurciós que en d e echo h a y a lugar: al pr..pio 
tiempo ordeuo á ias autori' i?d s y agentes de 1'. póUeiá j u d i -
cial !a busca y cap'ura de d.cho soje o remitiendo á e$te J u z -
gado si fuere habido. 
Dado en L a o s g á S d o Agosto de 1892 —Desiderio Mont rio,—-
Por mandado de su S r í a , Jul io Agc^uil i . 
Por l a presente cito, l l a m ó emplazo á los • usentes Ambrncio 
Salves , no v e i n t i t r é s a ñ o s de edad, casado, de oficio 1 .brador, 
na iura l y vecino de Badoc y Pedro F a 1, de veinticinco a ñ o s 
de e d « d , soltero, de oficio labrador, natural de Santo Dom n g » 
poovincm de l ioc s S u r y vecino de B^doc y procesados en l 
causa n ú m . 47Í0 por hurto, para q u > dentro dei t é r m i n o de 
treinta d^as, c o n t a d é s oes ie l a nubncacion d > la pr s e n t é re -
quisitoria se presenten en este Juzga ¡o ó en la cárce l públ c a 
ü e esta provine a, á c o n t e s a r los carg a que les r s u l t á n en 
l a c i tada causa, apere bidos que de no hac 'r io dentro de d i -
cho pl izo , li-s pararán los perju clos que en d r-c i io haya ¡ugar: 
al propio tiempo ordeno á las autorid-ides y agentes de la po-
l ic ía judicial la bas-'-a y captura de dudios ind viduos remitiendo 
en si l caso á este Jmgado si fueren habidos. 
Dado en L a o a g á 6 de Agosto .fe 18 )>. = Desiderio Montorio.— 
Por mandado de s u S r i a , , Jul io A g c a u i l í , 
Don Pedro G a r c i a López , Juez le Pa' . de esta cab esra é i n -
terino de primera ins tanc ia de este partí io jud ic ia l de Z i m -
bales , que de estar en actual ej rcicio de sus fui ic iojes , 
vo el E s c r i b a n o c-Ttifico. . . , 
Por el prese ae ciio, U'.mo y emplazo a los procesados a ú -
pente Buenaventur. i S a n c h z, de .dncuent i a ñ o s de ed d. viudo, 
de es 'atura alca, etierpo robusto, cara larga con varias c i c a -
trices de vi rué -'-s y un tal Ciano de iré nta a ñ o s de edad, n a -
tura l y vecino d- Subic , de estaturt alt , cuerpo delgado, cara 
lar-»".! p n que por el té mino d ' trei ta d í a s , c o n t a í o s des le 
la publ cacion de este edicto en la «Gaceta odc al de M m i -
la» se pre-enten ea este Juzgado 6 en la cárce l p ú b l í c i de 
est-v Cabecera, á contest ir los cargos que consra ellos r e s u l -
tan de la c a u - a n ú m . 3D>3 por robo y lesiones, y . do h icer » 
asi se I fs o i r é y - a d m i n i s t r a r é , jus t 'C a y e-so contrario se 
l e í d e c l - r a r á n r é b e l d s y contu.naces, s u s t a o c i á o d o s e d icha 
causa , en su au eoc^a y rebe ld ía , eatend é n lose las ult. riores 
del igencias con los.estrados del Juzgado, p a r á n d o l e s los per-
ju ic ios consiguientes. • • • • 
Iba á 6 do Agosto de 1832.—P. S , Pedro G a r c í a L ó p e z . — P o r 
mandado de su S d i . , Anselmo L a c h i c a . 
D o n Mariano í zqu íerd ? y G o n z á l e z , Jusz de primeva ias tanc 'a 
de la L a g u n a . . „ , . 
F o r presente cito, l lamo y emplazo a F lav iano Mabau del 
pueblo de T a u a u a n eu Batangas, para que en el t é r m i n o de 
treinta dias, cornados desde es a f cha , se apersone en este Joz 
gado 6 en l a cárce l públ ica de esta provincia á responder los 
cargos que le resu tan en la causa n ú m 6"U por hurto, bvjo 
apercibimiento de q u ; no verificarlo dentro rts dicho t é r m i n o , 
se le dec larará rebei ie y contumaz y se s u s t a n c i a r á dicha causa 
en su ausencia y rabel i ía. , . . 
D a l o en S t a . Cruz á 9 de Asosto de I89' .—Mariano Izquierdo. 
Por mandado de su Sr ía . , Marcos de L i r a Santos. 
P r (1 presente cito, l lamo y emplazo á todos los que se 
consider n con derecho á oponer á U dec aracion de her deros 
da D. D á m a s o B l sa iobr» qu fa l l ec ió eu el pueblo de S a n 
F a b o en 8 de F e b ero de 1-73 solicitada por sus hermanas 
D.a Vicenta , D .a E m i l i a n a , y D a Mart na B a l s i l -bre, para 
que dentro del térin no oe treinta dias, conta tos oes Je el s i -
guí nte al de la p u b l i c a c i ó n de • ste edicto, se presenten en 
este J u z ¿ a i o con los documentos justificativos de. su derecho, 
b jo apercibimie. fej qoe d • no veraica' lo en dicho té mmo, 
lea p a - a r á n los p rjuic ios que haya lugar en jurt c u . 
Daoo en Sta. CIÚÍ Cabecera de l a provineia ile la La imna , 
á 12 de Agosto da lá i .^ .—Mariano Izquierdo.—Por mandado de 
su S r í a . , Marcos de L a r a Santos. 
Dan Franc ' s co Barrios y Alvarez , Doctor en n 
c a n ó n i c o . Juez de primara ins tanc a en nrn ^ 
provincia y los distritos anexos á la mis 
en el pleno ejercicio de sus funciones, actii 1 
a c o m p a ñ a d o s . ua f 
Por el presente cito, l lamo y emplazo á jn .^ 
lagan , de 25 a ñ o s de edad, soltero, Tec no Q ^ I \ \ 
de Jo!<5, para que en el é r m i n o de "0 dias "'l 
la i n s e r c i ó n de este edicto en la «Gace 'a ofi'»)^ 
se presente á este Juagado con el fin de ratift l 
c laracion que como test^o tiene presta ta en ^ 
mina l n ú m . 921 que inst-uyo contra Anlré - ; n4 ti 
cidio, ap-3rcib é u d o l e que de no hacerlo le pararán^ 
qus en derecho hubiere l u s a r . 
D\do en ía v i l l a de Z-mboanga á 3 de Aj.. 
F r a n c i s c o Barrios —Por mandado de su Sría 
guez, Josó E s c u r d i a . 
Don Manuel G a r c i a y G a r c i a . Juez de priinera • 
propiedad de este Distrito de Tayabas qu • di15! 
tnal ejercicio de sus funeiones, e l ' ' fr .3 :rito wj1! 
Por el presente cito, ¡ l a m o y emplazo al pro!. 
Agapito Aleones, vecino de T iaon de esta proyin^ 
en el t é r m i n o de treinta dias, ointado* de^'ie u5 
de este edicto en l a t G i c e t i oficial de Min(|a, 
en este Jn;.g .do para prestar indagatoria en \ \ 
que Instruyo por "hurto, ape-c^b do ue si asi lo ^ 
o irá en j u s t ó l a y de lo co-iirario se s « - p - A ^ Í ^ 
el a con respecto al mismo hasta que se. 1 reaen^ 
ap-ehendido. 
Dulo en Tayabas á 8 de Agosto de 18 )2.—\iani|. 
—Por mandado de su S r í a , G egorio Ab.'s. 
Don Rafael Morales v Prieto, Jue^ de primara 
esta provincia de C- .marines Sur . 
Por el presante c to, l lamo y emnlazo á los 
sentas llamados Clemente iSi . y Remig o N. , ni,,n¿ 
tidos y residentes que eran en el sitio de -Oalo ai 
d i c c i ó n del pueblo de Sagoay; el prim.'ro. es de MS 
color moreno, pelo y c e j i s neírros y eara redonli y 
de estatura al a. cuerpo robusto, pelo negro, colorí 
redonda picada do v iru das, que dentro del iérm|n) 
á cootar desde la publ c cioo de esta requisitora 
ceta de Mani la ,» se presen'en en est - Ju.igalo ó 
p ú b l i c a de la provinc ia , qoe de no verificarlo iJBr 
plazo, les p a r a r á los perjuic os que en deroclio hak 
o la cau-a n ú m . 3 i 6 l p r h im ci li >. 
Dado en Nueva C á c e r e s á 4 de Agosio d i 1S92.— 
Por providencia del S . Juez dictada con esta 
can a n ú m . 6SI6 contra D.a F i om uia L mbera nóg 
i legal , se cita, l lama y emplazo a l testigo ausente noi 
ver i no, vecino del pueblo de S. Fernando d ; esta provii 
que por el t é r m i n o d'1 nue-e dias, a contestar (Irsdji 
cacion del presente, comparezca en os e Juzgado a ^ 
la espresada causa , apercibido que de no hacerlo, 59? 
los perjuicios que en derecho hubiere i^gar. 
Bacolor, 9 de Agosto da 1892 —Rafael S . Scarellaj, 
Por providencia del S r Ju"z d ' pr imara instancii 
provine a, dictada en ta causa n ú m . 11.869 s guidu 
contra Manuel E pinosa y o í ros por hurto y falseW 
l lama y emplaza á los procesados ausentes Ll-ert 
v Anastacio de V e r a , para que por el té m no de ttjl 
contados d-^sde la p u b l i c a c i ó n del presente e d i c t ó l 
ceta de M a n i l a » , se presenten en este J u z g i d o ó j 
celes de esta Capital á saber les cargos qu contra 
s u l t á n en l a causa citada, apercibido* que de no 
p a r a b a los neriu cios que en derecho huí) ere lujir, 
í i i n g a y e o , 5 ^S9t9 de 1892 =lsaboio Martínez, Líl 
M . Santos. 
Don Manuel Calderón y Hostos, Teniente de Navio 
mada y F i s c a l de causas de la Gomiiidancia Milii 
r iña de Mani la . '-e^ 
Por el « e g u n lo edicto, e'to, l lamo y emplazo al indin 
d r é s Janap, de "20 años d » e l ol, natural de Boir, proil 
Mindaro. de e-tado soltero y gr meto qu Í fuá del m 
t a n g a s » , para que en el t é r m i n o de 20 üas , s- presánlel 
F i s c a l í a para declarar en u n » sumar ia que mo hado inst 
P0Manila. 13 de Agosto de 1892,—Manuel Calderon.-Por 
dato, Gabr ie l Sucgang . 
Don Manuel Ca lderón y Hostos, Teniente de Navio de 
mada v F i sca l de causas de la Comandancia Militar 
ri a ríe Manila . 
Por el segundo edicto c'to, l lamo y empla o a 
d ú o s Pedro P a n g a n i b a n , L u i s de los An<relPS, Greeow 
taño y Mateo M a r h n o , para que en el t é r m i n o de 
presen'e en esta F i s c a l í a para declarar en una 
me hallo instruyendo. 
Mani la , 13 do Asrosto de 1892.—Manuel G a í d e r o n . - t w 
dato, Gabr ie l Sucgang 
Don E d u a r d o Gapelastegai y Guaxardo , T e n ente deNW 
dante de la C a p i t a n K de pu r o y F ' s - a l ''f '¿n 
n ú m . 2276. sobre naufragio del berganun <<B^ efo DT¡t 
Por el presente c to, l lamo y em dazo al elimo 1 
d u e ñ o de la carga del b e r g a n t í n goleta «Her aiio^ 
fragar el 16 de Noviembre de 1891 y el c íuoo 1^ ( 
v ino Tan-Ten- 'quip personero de aquel, par í que e.e 
mino de treinta dias, compar z an ^n este Gapitaun 
para declarar en la expresada s u m a r a. 
Mau la, 13 d - Ago-to dé 1 8 9 » . - E mardo ti» 
su mandato, Julio D o m í n g u e z . 
Guardia Cwil.-20.0 Tercio,—Juzgado de 
D o n ^ E s l é b a n G a r c í a M o n z ó n , l .er Temen'e del e x ^ 
y duez instructor de la c a u s a que ' ' ' ^ J1 •0,AC)I ^ 
vlaquimot y otro^ por robo en cuadri la c • • 
lesiones. H a b i é n d o s e a u s m t a o de s u r sidoiic 
s i l o Mariano Capalad, u tural y vecino uel P" 
uan de esta provincia de Batang s uan ae esta p r u v i u ^ m u c ^ a . ^ ^ . %xW 
Usando de las facultades qoe me concede ^ $ 
del r o HÍTO de Justic:a m l u a r vigente, por el PV^pi 
l lamo, cito y emplazo a l expresado M n a n o ^ . { ^ 
en el t é r m i n o de treinta d í a s a contar desde 1» 
publie-.cion de este edicto, s> pros me en este ^ 
tuu i lo en l a casa cuartel de K p " i r !,a G ^ 1S: b»J« 
de B a l a y a n á fin de que sean oido^ sus d ^;;^aVf<Jr 
cibimionto de ser declarado rebelde s ^ ' " ^ a l" bí 
referido plazo, s i g u i é n d o s e l e el perjuicio que n ^ ) ejM^ 
\ la vez, en nombre de S. M. el Rey íq- ni 
requiero á todas las autoridades taiit-. civ. es com e 
á sus agentes para que practiquen activas '1> ^ 
del referido procesado, y caso de s.-r hibido 1 ^ 
calidad de preso á disp «sieion de este J u z g ^ J ^ 
tengo acordido en Prov^e,lC, anAde ^ . V u d''^ .rr ia-Porí B a l a y a n , 2 de Agosto de k g a . - E s t e b u n García 
dato, Hermenegi ldo Ginsoa . 
h i t ' , DE RAMÍREZ Y COMP.—MAGALLANES 
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